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汉语初级阶段汉字与日语汉字比较研究 
A Comparative Study Between The Elementary Chinese and 
Japanese Kanji  
—以《新版 HSK 二级词汇》为例— 
based on new edition HSK Level 2 vocabulary 
杨  微i 





版 HSK 二级词汇》中有 300 个汉语词，其中包括《新版 HSK 一级词汇》的 150 个汉语词，笔
者在《汉语入门阶段汉字与日语汉字比较研究--以<新版HSK一级词汇>为例》一文中，已对
《新版 HSK 一级词汇》中的 150 个词进行了穷尽的调查分析，本文旨在对《新版 HSK 二级词
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左边（左側）   右边（右側）  牛奶（牛乳）  游泳（泳ぐ）   旅游（旅行）    生日（誕生日）   男人（男）    
女人（女）    回答（答える）    颜色（色）   眼睛（目、眼）  近（近い）    杯子（杯）   介绍（紹介する）   
到（到る）   自行车（自転車）  出(出る)    洗(洗う)    笑（笑う、笑む）   晴（晴れ）  生病（病気になる）  
边（辺）  帮助（手伝う、助ける）   跳舞（舞う、踊る）   完（完成する、終わる） 
3 日语词语与汉语繁体词语词形相同、词义相近的词汇 













词语 汉语使用语义 日语使用语义 
告诉（訴） 动词，说给人，使人知道（告げる） 起诉 
便宜 形容词，价钱低（安い） 方便 
大家 人称代词，指一定范围内所有的人（みんな） 大房子 
次 量词，用于反复出现或者可能出现的事情（回） 其次，下一个 
走 动词，指人或鸟兽的脚交互向前（行く，歩く） “走る”--跑 
丈夫 名词，男女两人成婚后，男子是女子的丈夫（夫，主人） 强壮的人 















词语 汉语特有语义 汉语与日语的重叠语义 









妻子 名词，男女两人成婚后，女子是男子的妻子（妻，女房） 妻子和孩子 
贵 形容词，价钱高（「值段が」高い） 敬称，您 
穿 动词，把衣服鞋袜等物套在身体上（着る+履く+穿く） 只用于裤子和裙子 










快 形容词，速度高（速い） 快乐 
累 形容词，疲劳（疲れる） 连累 
等 动词，等候（待つ） 等等 
号 量词，特指一个月里的日子（日） 别号 
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